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One Hundred Eleventh 
Annual Commencement 
JUNE ExERCISES 
THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME 
NoTRE DAME, INDIANA 
THE GRADUATE ScHOOL 
THE LAw ScHOOL 
THE CoLLEGE oF ARTS AND LETTERs 
THE CoLLEGE OF SciENCE 
THE CoLLEGE oF ENGINEERING 
THE CoLLEGE OF CoMMERCE 
In the University Stadium 
At 2:00 p.m. (Central Daylight Time) 
June 3, 1956 
/ 
PROGRAM 
Processional 
The Conferring of Honorary Degrees, 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., . 
President of the University 
Commencement Address, 
by the Admiral Arleigh Burke, U.S.N., 
Chief of Naval Operations 
The Conferring of Degrees, 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., 
President of the University. 
Closing Remarks, 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., 
President of the University 
The. Blessing, 
by the Most Reverend Thomas K. Gorman, 
Bishop of Dallas-Fort Worth 
Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
Most Reverend Thomas K. Gorman, of Dallas, Texas 
Honorable George M. Humphrey, of Washington, District of Columbia 
Mr. Walter Duncan, of LaSalle, Illinois 
Mr. William K. Warren, of Tulsa, Oklahoma 
Mr. Frank M. Folsom, of New York City 
Mr. John A. Coleman, of New York City 
Doctor Philip E. Mosely, of New York City 
The Degree of Doctor of Science, honoris causa, on: 
Admiral Arleigh Burke, of Washington, District of Columbi31 
Doctor Marston Morse, of Princeton, New Jersey 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dame confers the following degrees 
in course: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
Richard George Balfe, South Bend, Indiana 
A.B., Earlham College, 1942; M.A., University o£ Notre Dame, 1949. Major 
subiect: History. Dissertation: Charles P. Neill and The United States Bureau 
o£ Labor. A Study in Progressive Economic, Social Work and Public Ad-
ministration. 
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Joseph David Berman, Winnipeg, Manitoba, Canada 
B.S., University of Manitoba, 1951; M.S., ibid., 1952. Major subject: Chem-
istry. Dissertation: The Brominative . Decarboxylation of Some Silver and 
Sodium Salts. 
Jewel Edward Berry, Versailles, Missouri 
B.A., Fisk University, 1951; M.A;: ibid., 1953. Major subject: Biology. Dis-
sertation: The Organology and Histology of Monogenetic Trematodes. 
David Leslie Bunbury, Georgetown, British Guiana 
B.A., Berea College, 1952. Ma~or subject: Chemistry. Dissertation: The 
Photolysis of Ethyl Iodide in the L1quid Phase. 
Frederick James Crosson, South Bend, Indiana 
A.B., Catholic University of America, 1949; M.A., ibid., 1950. Major subject: 
Philosophy. Dissertation: Presence and Subjectivity. 
Brother Charles J. Cummiskey, of the Society of Mary, San Antonio, 
·.Texas 
B.S., University of Dayton1 1943; M.S., Northwestern, 1952. Major subject: Chemistry. Dissertation: Cnemical Effects of the Radioactive Decay Te'"-Ill2. 
Edward Allan Dudley, Winnipeg; Manitoba, Canada 
B.S., University of Manitoba, 1951; M.S., ibid., 1952. Major subject: Chem-
istry. Dissertation: The Dissociation of Variou• Aromatic Aeids and The 
Saponification Rates of Their Ethyl Esters. ' 
Charles Peter Farley, Jr., St. Louis, Missouri 
B.S., St. Louis University, 1950. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
ChiChibabin Reactions with Phenylacelaldelyde. 
John Franklin Gillespie, Edmonton, Alberta, Canada 
B.S., University of Alberta, 1951. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Preparation and Properties of Some Tetroruc Acid Derivatives. 
Mario R. Gutierrez-Burzaco, Buenos Aires, Argentina, South America 
Lie. Sci., University of Buenos Air.,., 1948. Major subject: Mathematics. Dis-
sertation: Uniform Absolute Neighborhood Retracts and Uniform Homotopy 
Groups. 
Sister Adrian Marie Hofstetter, of the Order of St. Dominic, St. 
Catharine, Kentucky 
A.B., Siena Colle!!•• 1941; M.S., University of Notre Dame, 1952. Major sub-ject: Biology. DISsertation: The Comparative Osteology of Pomoxis Nigro-
Maculatus (Le Sueur) and Pomoxis Annularis Pafinesque. 
Paul August Holle, Durham, New Hampshire 
A.B., Valparaiso University, 1947; M.S., University of Notre Dame, 1949. 
Major subject: Biology. Dissertation: Studies on the genus Melampus (Mol-
lusca: Pulmonata), w1th special reference to }.f. bidenlalus Say. 
Journet David Kahn, South Bend, Indiana . 
B.A., St. John's College, 1942; Ph.L., Laval University, 1946. Major subject: 
Philosophy. Dissertation: A Thomistic Theory of Emotion. 
David Goforth Keiffer, Jr., New Orleans, Louisiana 
B.S., Loyola University of the South, 1952; M.S., University of Notre Dame, 
1953. Major subject: Physics. Dissertation: On the Energy Distribution at 
Large Angles of High Energy Electrons in Bremsstrahlung. 
Aron Kuppermann, Sao Paulo, Brazil, South America 
Ch.Eng., University of Sao Paulo, 1948. C.E., ibid., 1952. Major subject: 
Chemistry. Dissertation: Decomposition of n·Butane in an Electric Discharge. 
Joseph Francis Lanigan, Winona, Minnesota 
A.B., University of Notre Dam~: 1943. Major subject: Philosophy. Disserta-
tion: An Investigation into the Human Knowledge of the Singular. 
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Thomas Francis McKeon, Jr., Montclair, New Jersey . 
B.S., Nornich University, 1950; M.S., Uni..,rsity o£ Vennont! 1952. Major 
subject: Chemistry. Dissertation: The Preparation o£ and Po ymerization o£ 
Vinylacetylens. 
Gerhard George Meisels, Vienna, Austria 
Certificate, Bundesgymnasium 1949; M.S. University of ·Notre Dame, 1952. 
Major subject: Chemistry. Dissertation: Radiolysis of Methane in Rare Gas 
Atmospheres. 
Joseph Francis Moran, Jr., Taunton, Massachusetts 
B.S., Stonehill College, 1952; M.S., University of Notre Dame~ 1954. Major 
subject:- Biology. Dissertation: The Life History_ of Ascaridia <Jalli (Schrank, 
1788) Effects of Biotin-Deficient Diet, and Effects of Arsonic Acid on the 
Host-Parasite Relationship of the Domestic Fowl and Ascaridia Galli. 
Francis Genichiro Nagasaka, Matsumoto, Japan 
B.Sih Tokyo University, 1949. Major subject: Physics. Dissertation: Influence 
of e Coulomb Field in the Atomic Photo Effect and Bremsstrahlung Pro-
duction. · 
Raphael B. Penland, Vancouver, British Columbia, Canada 
B.A., University of British Columbia_,_ 1951. Major subject: Chemistry. Disse,.. 
tation: Infrared Spectral Studies of \..Ooordination Compounds. 
Sister Mary Lorita Quinn, of the Religious Sisters of Mercy, Chicago, 
Illinois · 
A.B., St. Xavier College, 1950; M.S., University of Notre Dame1 1953. Major 
subject: Biology. Dissertation: The Question of Natural Partnenogenesis in 
the Wax Moth, Galleria· Mellonella. · . 
Zbigniew Marian Raciszewski, Akron, Ohio . 
B.S., Agricultural College, Warsaw, Poland, 19H; M.S., ibid., 1947; M.S., 
University of Saskatchewan, 1952. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Some Reactions of 1 • Nitro • 1 • propene, 1 • Nitro • 2 • Methyl· 1 • propeM 
and 1 • Nitro • 2 • methyl • 2 • propene. 
David Hitz Scheiber, Tiffin, Ohio . 
B.S., University of Notre Dame, 1953. Mnjor subject: Chemistry. Dissertation: 
The Preparation of Acetylenic Ketones Using Soluble Silver Acetylides. 
Valentine Spiegel, Jr., Tuckahoe, New York 
B.A., Catholic Universtty of America, 1950. Maj"or su~ect: Physics. Disserta• 
tion: The Absolute Cross Sections for the Cou omb Scattering of 1.00, 1. 75 
and 2.50 Mev Electrons. 
James T. Traxler, Chicago, Illinois 
B.A., St. John's University, 1951. Major subject: Chemistry, Dissertation: 
The Reduction of Alpha-Halo-Carbonyl Compounds with Lithium ·Aluminum 
Hydride. 
Ralph E. Weber, Milwaukee, Wisconsin 
B.A., St. John's University, 1948; M.S.E., University of Notre Dame, 1950. 
Major subJect: History. Dissertation: The Life of Reverend John A. Znhm, 
C.S.C.: American Catholic Apologist and Educator. 
Jessie Madison Young, Roxie, Mississippi 
B.S., Mississippi College1 1947. Mnjor subject: Physics. Dissertation:· Ultrn• 
sonic Studies of Saturatea Hydrocarbons at Low Temperatures. 
The Degree of Master of Arts on: 
Elmer Anttonen, Elkhart, Indiana 
B.S., Ferris Institute, 1948. Major subject: Education. 
Theodore Joseph Birch, South Bend, Indiana 
B.S. in P.E., Valparaiso University, 1951. :Major subject: Education. 
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JosephS. Chimento, New York, New York 
B.S. in Dus. Ad., New York University, 1949. Major subject: Economics. 
Reverend Edward A. Chmielewski, Grand Rapids, Michigan 
B.A., Mount St. Mary's Seminary of the West (Ohio), 1939. Major subject: 
Education. 
Louis Anthony Choppy, Albany, New York 
B.A., Siena College, 1953. Major subject: History, 
Paul Henry Corscadden, Albany, New York 
B.A.1 . Syracuse University, 1952. Major subject: Political S-cience (Soviet Studies). 
John George Cziraky, Jr., Milmont Park, Pennsylvania 
B.A., LaSalle College, 1954. Major subject: American Studies. 
Loo Arthur Despres, Jr., Lebanon, New Hampshire 
A.B., University of Notre Dame, 1954. Major subject: Sociology. 
Reverend Jerome Diffiey, of the Order of St. Benedict, St. Bernard, 
Alabama 
B.A., St. Benedict's College, 1942. Major subject: Education. 
Robert L. Eschbacher, Sedalia, Missouri 
A.B., University of Notre Dame, 1955. Major subject: English. 
Anthony George Federici, Gary, Indiana 
B.S., University of Maryland, 1954. Major subject: Political Science. 
Dimitri Louis Gloss, South Bend, Indiana 
B. A., St. Procopius College, 1953. Major subject: Philosophy. 
Anthony John Guthrie, Cleveland Heights, Ohio 
A.B., University of Notre Dame, 1955. Major subject: Education. 
John H. Haddox, Pawnee, Oklahoma 
A.B., University of Notre Dame, 1955. Major subject: Philosophy. Disserta• 
lion: St. Thomas Aquinas' Theory that Aristotle s Two Definitions of the 
Soul are Really One. 
Dale Pascal Harper, South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1955: Major subject: Education. 
Roger Philip Hipskind, Berwyn, Illinois 
B.S.S., St. 1\{ary's College (Minnesota), 1954. Major subject: Political Science. 
Reverend William A. Hughes, Youngstown, Ohio 
Ordination, St. Mary's Seminary, 1946. Major subject: Education. 
Richard Delmar Hunter, South Bend, Indiana 
B.S.E., Miami University, 1948. Major subject: Education. 
·Don Richard Johnson, South Bend, Indiana-
A.B., Kalamazoo College, 1949. Major subject: Education. 
Ellis A. Joseph; Windsor, North Carolina 
A.B., University of Notre Dame, 1955. Major subject: Education. 
Reverend Peter Wanli Keng, Tschowchow, Santung, China ' 
Ordination, Major Seminary Yenchowfu, China, 1952. Major subject: Educa· 
lion. 
Robert Lee Kerby, Ossining, New York 
A.B., University of Notre Dame, 1955. Major subject: History, Dissertation: 
The Confederate Invasion and Occupation of New Mexico and Arizona, 
1861-1862. 
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Sister Mary Regien Kingsbury, of the Sisters of Notre Dame, Cleve· 
land, Ohio 
B.A., Notre Dame College, 1945. Major subject: Religion. Dissertation: 
Divine Friendship According to St. Franc•s de Sales. 
Don Joseph Koz, South Bend, Indiana 
B.S., Indiana State Teachers Coilege, 1950. Major subject: Education. 
Alfred George Lachmann, Laurium, Michigan 
B.S. in Econ., Loyola University (Louisiana), 1937. Major subject: Economics. 
Joseph Michael Lepore, Union City, New Jersey 
B.S., St. Peter's Coilege, 1954. Major subject: History. 
Reverend Gerard Marx, of the Order of St. Benedict, St. Benedict, 
Oregon 
B.A., Mount Angel Seminary, 1951. Major subject: Philosophy. Dissertation: 
The Specific Distinction of Substantial Natures according to St. Thomas. 
Jay David McCarthy, Cold Spring, New York 
B.S., Manhattan Colleg.!'J 1954. Major subject: History. Dissertation: Orestes 
Brownson-A Catholic voice on the Civil War. -
Sister Mary Virginia Micka, of the Congregation of the Sisters of St. 
Joseph of Carondelet, St. Paul, Minnesota 
B.A., College of St. Catherine,. 1943. Major subject: English. Dissertation: 
Anne Elliot as the Common-Sense Basis in Jane Austen's Persuasion. . 
Francis Joseph Molson, Whiting, Indiana 
A.D., St. Joseph's Coile&e, 1954. M_ajor subject: English. 
Edward Gerard Murphy, Newtonville, Massachusetts 
B.A.,. Michigan State · Coilege, 1954. Major subject: History, Dissertation: 
The Haldane Mission and the Anglo-German Naval Race. 
Warren C. Nolan, New York, New York 
B.A., St. Peter's Coilege, 1954. Major subject: History, 
Arthur Stanley Pokrzywka, Dunkirk, New York 
A.D., Grove City Coilege, 1954.. Major subjeCt: History, 
Jurij Popiw, Fort Wayne, Indiana 
B.D., Westminster Theological Seminary (.Pennsylvania), 1954. Major subject: 
Polibcal Science (Soviet Studies). Dissertation: Soviet Religious Policy; Case 
Study: Soviet Policy .toward the Ukrainian Orthodox Church, 1917-1922. 
Sister Mary Agnese Prendergast, of the Sisters of Providence, Evans-
ton, Illinois 
A.B., St. Mary's-of-the-Woods, 1931; M.A., University of Notre Dame, 1946. 
Major subject: Speech. 
Hugh D. Rank, Phoenix, Arizona 
A.D., University of Notre Dame, 1954. Major subject: American Studies. Dis-
sertation: Bouck White: A Survey of His LH.e and Writings. · 
Francis Joseph Romance, Hamburg, New York 
A.B.1 University of Notre Dam;,. 1954. Major subject: Political Science (Sov1et Studies). Dissertation: 1he Soviet Nationality Policy: A White 
Ruthenian Case Study. 
Frank Boniface Schnorbus, Trenton, New Jersey 
B.A., St. Bonaventure University, 1954. Major subject: Philosophy. 
Ruth Patricia Segety, South Bend, Indiana 
B.A., St. Mary's College, 1941. :Major subject: Education. 
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Joseph John Sikora, Chicago, Illinois 
A.B., St. Mary of the Lake Seminary (Illinois), 1954. :Major subject: Philos-
ophy. Dissertation: The Doctrine of Geocentricism in the De Caelo and in 
the Almagest, 
John Graham Stoddard, South Bend, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1955. Major subject: Sociology. 
Reverend Francis B. Sullivan, of the Society of Precious Blood, 
Carthagena, Ohio 
S.T.L., University of Ottawa, 1950; S.T.D., ibid., 1953 •. Major subject: 
Sociology. 
James Francis Sullivan, Ridley Park, Pennsylvania 
A.B., LaSalle College, 1954. Major subject: History. Dissertation: Arthur 
Balfour and the Conservative Party, 1902-1905. 
James Francis Walsh, Detroit, Michigan 
A.B., University of Notre Dame, 1955, Major subject: Sociology {Correc-
tional Administration). 
Norbert Francis Wiley, Notre Dame, Indiana 
B.S., Loyola University, 1954. Major subject: Philosophy. 
The Degree of Master of Science on: 
Millard Temple Battles, Jr., South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1955. Major subject: Mathematics. 
Manuel Philip Berri, Independence, Missouri 
B.S., Rockhurst College, 1952. Major subject: :Mathematics, 
Robert James Convery, Philadelphia, Pennsylvania 
B.S., St. Joseph's College, 1952. Major subject: Chemistry. Dissertation: 
The Preparation of a-Deuteriosobutyric Acid. 
Philip J. Dickerman, Whiting, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1954. Major subject: Physics. Dissertation: 
Temperature Scale for Tantalum. 
Fay Evans Gifford, South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Damo;,_ 1954. Major subject:. Physics. Dissertation: 
Crystal Growth in Filaments of 1 ungsten, Tantalum and Molybdenum. 
Edward Raymond Linneman, Bloomington, Illinois 
B.S., St. Mary's College {Minnesota), ·1951. Major subject: Mathematics. 
Robert John Lisanke, New York, New York 
B.S., Fordham University, 1954. Major subject: Chemistry. 
Sister M. Ellen Dolores Lynch, of the Sisters of Holy Cross, Wash-
ington, District of Columbia 
A.B., Dunbarton College, 1943. Major subject: Chemistry, 
Raymond W. Maiser, Seattle, Washington 
B.S., Seattle University, 1953. Major subject: Physics. Dissertation: An Ex-
perimental Study of the Pulsed T-F Emission from a Tungsten Point. 
John J. O'Grady, Chicago, Illinois 
B.S. in E.E., Fournier Institute, 1954. Major subject: Physics. 
William Bernard Scanlon, Indianapolis, Indiana 
B.S.1 American University, 1953. Major subject: Chemistry. Dissertation: The Serm-Hydrogenation . of Tertiary Acetylenic Carbinol Acetates. 
Sister M. Judith Schmelz, of the Religious Sisters of Mercy, Balti-
more, Maryland 
A.B., Mount St. Agnes College, 1952. Major subject: Chemistry, 
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Anthony Tsu-Chien Tu, Taipei, Formosa 
B.S., Natlonal Taiwan University, 1954. Major subject: Chemistry. 
Ronald G. Vardiman, Louisville, Kentucky 
B.S., University of Notre Dame, 1954. Major subject: Physics. 
Clarence Joseph Welter, Tiffin, Ohio _ 
B.S.1 King's College, 1954. Major subject: Biolo_gy. Dissertation: A Survey of the Parasites of FIShes of St. Joseph's Lake, Indiana. 
The Degree of Master of Science in Aeronautical Engineering on: 
Jerome J:imes Brainerd, Amarillo, Texas 
B.S., University of Notre Dame, 1954. 
The Degree of Master of Science in Chemical Engineering on: 
Thomas Greylish Collins, Hartford, Connecticut 
B.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1953. 
The Degree of Master of Science in Civil Engineering on: 
Renato Gama Barreto, Bombay, India 
B.C.E., College of Engineering, Poona, India, 1949. 
The Degree of Master of Science in Electrical Engineering on: 
Bernard Ru-shao Cheo, Taipei, Taiwan, China 
B.Sc., Taiwan College of Engineering, 1953. 
Robert Charles McCollum, Chicago, Illinois 
B.S. in E.E., Fournier Institute of Technology, 1954. 
Tipton N. Patton, Jr., Ashland, Kentucky 
B.S., University of Notre Dame, 1955. 
George Robert Seeger, South Bend, Indiana 
B.S. and E.E., University of Notre Dame, 1950. 
The Degree of Master of Science in Metallurgy·on: 
Charles W. Allen, Salt Point, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1954. 
Carl John Biver, Elmhurst, Illinois 
B.S., University of Notre Dame, 1954. 
Hyung Sup Choi, Chinju, Kyungsang Namdo, Korea 
B. of Engr.J Waseda University (Tokyo), 1944. Dissertation: Torsional De-
. formation ot Aluminum Single CrystalS. 
Paul F. Stablein, Jr., Kansas City, Missouri 
B.S.1 Rockhurst Colle~e, 1952. Major subject: Metallurgy. Dissertation: Study 
of the Elastic Propcrtles of Metals at Elevated Temperatures. 
The Degree of Master of Science in Engineering Mechanics on: 
Robert Arthur Norling, Mishawaka, Indiana 
B.S. in M.E., Bradley University, 1952. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering on: 
John R. Bender, South Bend, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1949. 
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William Thomas Carson, Jr., Haddonfield, New Jersey 
B.S. in M.E., University of Notre Dame, 1954. 
Mauro Cabanos Fonacier, Manila, Philippines 
B.S. in M.E., De La Salle College, 1953. • 
George Nicholas Halkias, Baghdad, Iraq 
B.S., University of Notre Dame, 1955. 
Meera Nagaraj Rau, New Delphia, India 
B.E., University of Mysore, Bangalore, India, 1950. 
Conrad Joseph Szubert, Brooklyn, New York 
B.S., University of Notre Dame, 1954. 
Milton Ludell Wilcox, South Bend, Indiana 
B.S. in E.E., Michigan State College, 1938. 
THE LAW SCHOOL 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
Richard Francis Benne, Hammond, Indiana 
Edward Francis Broderick, Jr., Morristown, New Jersey 
George Anthony Calabrese, Brooklyn, New York 
James Martin Corcoran, Jr., Evansville, Indiana 
James Joseph Coryn, Moline, Illinois 
David Michael Curry, Hartford, Connecticut 
Howard Jay DePree, Mishawaka, Indiana 
Lawrence John Dolan, Cleveland Heights, Ohio 
David John Eardley, Chardon, Ohio · 
Carl Andrew Eck, Williamsport, Pennsylvania 
Louis John Educato, Grand Rapids, Michigan 
William Peter Fagan, Newark, New Jersey 
William Gray Firstenberger, Elkhart, Indiana 
Patrick John Foley, Dayton, Ohio 
Joseph Anthony Gallagher, Jr., Pelham, New York 
J. Robert Geiman, Chicago, Illinois 
Joseph Thomas Gormley, Jr., Fairfield, Connecticut 
Edward John Griffin, Knoxville, Tennessee 
Otto Karl Hilbert, Logansport, Indiana 
Dean Stanley Jennings, Benton Harbor, Michigan 
Robert Eugene Johnson, Evansville, Indiana 
Joseph Benedict Joyce, Des Moines, Iowa 
Thomas Coleman Kelleghan, Chicago, Illinois 
Raymond Perry Knoll, Evansville, Indiana 
William Otto Lagoni,. Niles, Michigan 
*Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Maxima Cum Laude 
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Peter Herman Lousberg, * Moline, Illinois 
James Edward Mahoney, Jr., Wood River, Illinois 
Frank Michael Manzo, Old Forge, Pennsylvania 
William Bernard McMeel, South Bend, Indiana 
Ronald Paul Mealey,* Ridgewood, New Jersey 
Edward James Menard, South Bend, Indiana 
George Peter Michaely, Jr., Gary, Indiana 
·Matthew Joseph Moran, Jr., Chicago, Illinois 
Patrick Timothy Murphy, San Diego, California 
James.Edward Murray,* Bancroft, Iowa 
Roger William Nolan, Jr., Davenport, Iowa 
Martin Richard O'Connor, Kewanee, Illinois 
Timothy David O'Hara, Palm Beach, Florida 
James Patrick O'Malley, Ambia, Indiana 
John Cornelius Palmer, Chicago, Illinois 
Charles Evans Pope, III, Deerfield, Illinois 
Berry Lowrey Reece, Jr., Yazoo City; Mississippi 
John Ellsworth Roberts, Jr., Arlington, Virginia 
John Leo Rosshirt, Towson, Maryland 
William John Schmitz, Monroe, Wisconsin 
Manuel Alexandre Sequeira, Jr., Middle Village, New York 
Edmond Thomas Sexton, Minneapolis, Minnesota 
Wilbur Thomas Short, Moberly, Missouri 
Charles Miller Sprinkel, Sterling, .Illinois 
George Albert Sullivan, Jr., Ea5t Walpole, Massachusetts 
Richard Daniel Sullivan, Lapeer, Michigan 
Robert Francis Swiercz, Chicago, Illinois 
John William Thornton, Notre Dame, Indiana 
George Nelson Tompkins, Yonkers, New York 
John Joseph Vail, South Amboy, New Jersey 
Godfrey Vander Werff, Sparta, Michigan 
Eugene John Volk, Williston, North Dakota 
Donald Francis Walter, South Bend, Indiana 
Edmund Lawrence White, White Plains, New York 
THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
John Allen Adams,* Elmhurst, Illinois 
Philip Burnett Agee,* Tampa, Florida 
Walter Richard Arnold, Jr., Bayside, New York 
Nicholas Richard Ayo, C.S.C.,** Notre Dame, Indiana 
William Donald Bailey, Jr.,** Wilmington, Delaware 
Mark Robert Beckman, Cincinnati, Ohio 
Albert William Belfie, Flint, Michigan 
Carl Anthony Belin, Jr.,*. Clearfield, Pennsylvania 
William Ward Bellis,** Pensacola, Florida 
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Thomas Gordon Bennett, Kenmore, New York 
Richard James Berres, Racine, Wisconsin 
Francis Xavier Beytagh, Jr.,** Savannah, Georgia 
Joseph George Bill, Jr., Garden City, New York 
Jacquin Garrido Blaz, Agana, Guam 
Daniel Moore Boland, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
John James Boyle, Belle Vernon, Pennsylvania 
King Walter Bradtke, Chicago, Illinois 
Gordon James Brady, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Gerald William Brann,* Canton, Pennsylvania 
William Charles Brisick,** Bloomfield, New Jersey 
Brendan Joseph Broderick, Morristown, New Jersey 
Donald Francis Brophy, Essex, Connecticut 
Robert Brown, Jr., Niles, Michigan 
Robert David Burns, Montpelier, Vermont 
James Tunstead Burtchaell, C.S.C.,** Notre Dame, Indiana 
Ronald James Bytner, South Bend, Indiana 
Peter James Campbell, Jr., East Orange, New Jersey 
Franklin Robert Cappellino, Pittsford, New York 
Robert Anthony Carrane, Chicago, Illinois 
Peter Joseph Caruso, Kansas City, Missouri 
James D'Arcy Chisholm, Erie, Pennsylvania 
John Broderick Chomeau, Kirkwood, Missouri 
Richard Cunningham Clark,* River Forest, Illinois 
Brother Anthony Cosmas Clemente, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
William Martin Coady, Jr., Kokomo, Indiana 
David Edmond Collins,** Oak Park, Illinois 
Richard Powers Condit, Ferndale, Michigan 
James Horan Conerty, Notre Dame, Indiana 
Peter Joseph Conley, Fulton, New York 
Charles Gerald Conway,* Upper Darby, Pennsylvania 
Ralph Edward Cortas, * Elkhart, Indiana 
Edward Charles Cosgrove, Lackawanna, New York 
James Robert Costello, Racine, Wisconsin 
Alfred John Cozzi, New York, New Jersey 
Marleau James Cragin, Las Vegas, Nevada (posthumous) 
James Joseph Cremins, Floral Park, New York 
Leland Adrian Croghan, Deadwood, South Dakota 
John Patrick Curry, Logan, West Virginia 
George Wallace Dailey, Chicago, Illinois 
David Jerome Davin,* Rochester, New York 
Bernard Nicholas Del Bello, Jr., Yonkers, New York 
Joseph Frederick Denniston,* Hempstead, New York 
Robert Preston DeOrsey, Chevy Chase, Maryland 
Frederic Augustine Devoe, Jr.; Laurelton, Queens, New York 
Gerald Joseph Dewey,* South Bend, Indiana 
Gordon James DiRenzo,* North Attleboro, Massachusetts 
Henry Sherwood Dixon, Dixon, Illinois 
Kenneth Francis Donadio,** Branford, Connecticut 
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Thomas Charles Donovan, Jr., Chicago, Illinois 
Raymond Earl Dorais, Grand Rapids, Michigan 
Robert Alfred Dowd, Jessups, Maryland 
Ralph Francis Dunn, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
Christopher Edward Eckl, Florence, Alabama 
George Lewis Edgington, Ogden, Utah 
Wayne King Edmonds, Canonsburg, Pennsylvania 
James Francis Erlacher,* South Bend, Indiana 
Virgil Max Exner, Jr., Birmingham, Michigan 
Thomas Richard Falcinelli,* Phillipsburg, New Jersey 
Edward Francis Farrell, Kearny, New Jersey 
Michael Joseph Feld, Oelwein, Iowa 
John Irwin Finnerty, Jr., Ottumwa, Iowa 
Donald Thomas Fish,* Middle Granville, New York 
John Joseph Fitzsimmons, Brooklyn, New York 
Robert Peter Fletcher, Utica, New York 
Joseph Alfred Flores, Toledo, Ohio 
Gerald Byrne Forrette,* Adrian, Minnesota 
Edward Michael Fox, Jr.,* Rockford, Illinois 
Francis Peter Foy, Chicago, Illinois 
John Paul Friel,* Gary, Indiana 
John Francis Gallagher, Roslyn Heights, New York 
Gilles Marie Gallant,* South Bellingham, Massachusetts 
David Child Goodfellow, Wenatchee, Washington 
William Joseph Gorham,** Dixon, Illinois · 
Russell William Gray," Jr., Greenville, South Carolina 
John Arthur Gueguen, Jr.,** Lexington, Missouri 
Robert John Guthrie, Newark, New Jersey 
Robert Nolan Haidinger, Clifton, New Jersey 
Hans Peter Hansen, Manly, Iowa 
Michael Kaye Hegarty, Detroit, Michigan 
Bart John Henseler, Frankfort, Kentucky 
James Thomas Hewitt, Jamestown, New York 
James Patrick Houren, Waxahachie, Texas 
Philip James Hurley, Westfield, New Jersey 
James Henry Hyer, Jr., Athens, New York 
William Edward Jackman, Whitinsville, Massachusetts 
Thomas Joseph Jeffers, Jr., South Bend, Indiana 
Albert Welsh Karnath,** Kenmore, New York 
Richard William Keller, Toledo, Ohio 
Joseph Daniel Kelly, Ypsilanti, Michigan 
John Martin Kennedy, Hawthorne, New Jersey 
Thomas Peter Kiernan, Orange, New Jersey 
Michael Joseph Kiley, Marion, Indiana 
Charles William King, Mt. Carmel, Illinois 
Thomas Gavin .King,* Tulsa, Oklahoma 
Paul John Klebba, Detroit, Michigan 
·Jerome Edward Knoll, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
Leonard Francis Korgie,* Cherry, Illinois 
Leo Edward Linbeck, Jr., Houston, Texas 
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John Francis Linehan,** Melrose, Massachusetts 
Elliott Francis Lisk, South Bend, Indiana 
Andrew Poaiau Lum, Jr., Honolulu, Hawaii 
George Richard Macinnes, C.S.C., ** Notre Dame, Indiana 
William Morrison Malloy, Akron, Ohio 
Donald Paul Marchione, New Haven, Connecticut 
Joseph Edward Markowski,* Hamilton, Ontario, Canada 
Peter Brian Maroney, Winchester, Massachusetts 
Joseph Alexander Martellaro, South Bend, Indiana 
Gerald Jay Massey,*** Ottawa, Illinois 
Leo Spalti Matt, Jr.,* Cherokee, Iowa 
Robert Curtis Matthews, Jr., Kirkwood, Missouri 
Patrick Francis McCartan, Jr.,** Youngstown, Ohio 
Francis Edward McCarthy, Washington, D. C. 
James Patrick McCarthy, Dhahran, Saudi, Arabia 
Timothy Joseph McCarthy, Jr.,* Martinsburg, West Virginia 
Cornelius Francis McCarty, Jr., Greenwich, Connecticut 
Robert Joseph McDonald, Bethpage, New York 
David Breen McFadden, Ridgewood, New Jersey 
Victor Leo McFadden, Grand Haven, Michigan 
Robert Lawrence McGoldrick,* Danbury, Connecticut 
John Gregory McGraw,** Minneapolis, Minnesota 
James J. Mcintosh, North Platte, Nebraska 
Robert James McKenty, Jr.,** Uniondale, New York 
James Edward McLaughlin, Chester, Pennsylvania 
Patrick James McNulty, Adrian, Michigan 
John Carney Meagher,** Washington, District of.Columbia 
Robert Marsh Miller,* City Island, New York 
Terry Bernard Milostan, Duluth, Minnesota 
William Albert Mitchell, Jr., South Bend, Indiana 
Michael Clune Mooney, Indianapolis, Indiana 
James Carr Moran, Portland, Oregon 
Clifton Leo Morse, Peabody, Massachusetts 
Edward Smith Mraz, ** Chicago, Illinois 
James William Murphy, Millis, Massachusetts 
Michael Matthew Murphy, Cadillac, Michigan 
James Dewey Nichols,* Portland, Oregon 
George Danny Nicula, Warren, Ohio 
George Edward O'Brien, Chicago, Illinois 
James McGeoghan O'Brien,* Elgin, Illinois 
Lawrence Kevin O'Connor, North Providence, Rhode Island 
Joseph Francis O'Donnell, C.S.C.,* Notre Dame, Indiana 
Richard Joseph O'Keeffe, Jr.,* New York, New York 
Robert Emmet O'Malley, Evanston, Illinois 
Joseph Murray O'Neill, Notre Dame, Indiana 
John Hewitt Owen,** Brooklyn, New York 
Virgil Joseph Paiva, Naugatuck, Connecticut 
Albert Michael Parillo, New Haven, Connecticut 
Felix Roman Park, Jr., Tulsa, Oklahoma 
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Frank Petrella, Jr.,** Clairton, Pennsylvania 
David Noel Pfaff, Columbus, Georgia 
James Robert Phelan, Jr., Overland, Missouri 
Gerard Anthony Pottebaum,* Teutopolis, Illinois 
Dennis Eugene Powers, Peoria Heights, Illinois 
Thomas Warren Powers, Washington, District of-Columbia 
Roger Joseph Price, Fort Smith, Arkansas 
James Franklin Quetsch, Oak Park, Illinois 
Thomas Stephen Quinn, Toledo, Ohio 
Gerald Jude Reed,* Cohoes, New York 
Michael James Regan, Minneapolis, Minnesota 
Edward James Reilly, Grand Rapids, Michigan 
Christopher Carl Reitze, III,* Collingswood, New Jersey 
Donovan Chadwick Rieger,* Wheat Ridge, Colorado 
James Joseph Riley, Muskegon, Michigan 
Joseph Patrick Riley, Norton, West Virginia 
Wilfred Joseph Riley, Jr., Moultonboro, New Hampshire 
Garrett Aloysius Roche, III, Albany, New York 
James Thomas Rogers, Jr., Queens Village, New York 
Stephen Joseph Rogers, Jr.,* Medford, Massachusetts 
Thomas Albert Rohrer, Fort Thomas, Kentucky 
Robert Karl Ruhl, St. Louis, Missouri 
Richard Henry Rupp,* Indianapolis, Indiana 
Richard Carlton Rust,* Greensburg, Indiana 
James Dennis Ryan, Tulsa, Oklahoma 
William Ryan, Maysville, Kentucky _ 
Norman Alexander Savolskis, Homestead Park, Pennsylvania 
William Harrison Schellong, Jr., Valley Stream, New York 
Richard George Scherer,* Brentwood, Missouri 
Richard Dean Schiller,* Aurora, Illinois 
Nicolas Jude Schmelzer, Saginaw, Michigan 
Edward Henry Sexauer, Fort.Benning, Georgia 
Thomas Webb Sexton, Jr.,* Wilmette, Illinois 
Thomas Michael Shanahan,** Omaha, Nebraska 
Vincent Louis Sheeran, Detroit, Michigan 
Hugh Reilly Shine, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Jackson Lewis Sigler, Jr.,** Spirit Lake, Iowa 
Stanley Anthony Skrocki,** Utica, New York 
James Lindsay Smart, III,* Fair Lawn, NewJersey 
Donald Chester Sniegowski,** Toledo, Ohio 
John Julius Snyder,* Buffalo, New York 
William Patrick Snyder,* Cornell, Illinois 
Stephen John Stofko,* Conneaut, Ohio 
Peter James Sturtevant,** Barrington, Illinois 
William Michael Sullivan,* Rego Park, New York 
Thomas John Sweeney, Jr., Chicago, Illinois 
James Francis Swift, Monson, Massachusetts 
Frederick Michael Switzer, III,* Clayton, Missouri 
Thomas Albert Swope, Jr.,* Ebensburg, Pennsylvania 
Casper Rohman Taylor, Jr., Cumberland, Maryland 
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Vernon Obrad Teofan,* Austin, Texas 
Charles Phelan Thompson, Eugene, Oregon 
Edward Andrew Tomko, Denver, Colorado 
Franklin Joseph Tonini,** Staten Island, New York 
Walter Joseph Trohan, Jr., Washington, District of Columbia 
Charles Frank Vandegrift,** Monroe, Michigan 
Hugh Benson Vergara, Jr., South Bend, Indiana 
Edward Francis Vizard,* Galesburg, Illinois 
Richard James Vorwerk, Jr.,* Akron, Ohio 
Hugh Gerald Wade, Juneau, Alaska 
Thomas James Wageman,* Chicago, Illinois 
James Daniel Walsh, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Earl Hodges Ware, Jr., Tampa, Florida 
James Orion Watson, Jr., Columbus, Ohio 
John Francis Weeks, Willard, Ohio 
William James Weldon,** Flushing, New York 
James Roderick Wilson, Miami Beach, Florida 
The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
Harold Fredric Christian,* Port Huron, Michigan 
James Paul Ehrenreich,** Lancaster, New York 
Ralph Powers Kepner, Rochester, New York 
Theodore Kalanikoa Lum, Honolulu, Hawaii 
Richard Joseph Navin,* Des Plaines, Illinois 
John Peter Pitarresi, South Bend, Indiana 
Sister Mary Vivian Walch, S.C.,** Greensburg, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Music on: 
Paul Adam Ciochon,* Chicago, Illinois 
Raymond Lawrence Papay,* Spring Valley, New York 
James Stephen Phillips, Farrell, Pennsylvania 
John Knowles Probst, South Bend, Indiana 
Sister Mary Julien Wilke, C.S.C.,* South Bend, Indiana 
The Degree a/Science in Physical Education on: 
Raymond Barry Carlin, East Hampton, New York 
Alfred Healy,* Streator, Illinois · 
Joseph Richard Honn,* Lakewood, Ohio 
James Bush Lyne,* Chicago, Illinois 
Peter David Milos,* Lead, South Dakota 
Nicholas Salvator Raich, Jr.,* Milwaukee, Wisconsin 
William Robert Roth, Ottawa, Illinois 
Thomas Joseph Sheehan, Columbus, Ohio 
James Donald Spica, Chicago, Illinois 
William Joseph Squires, Arlington, Massachusetts 
Brent Thomas Steuerwald,* Valatie, New York 
Jont Edward Tyson, Mineola, Texas 
George Allen Wilson, Sterling, Illinois 
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THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Degree of Bachelor of Science on: 
Lawrence Francis Barnet,* Port. Huron, Michigan 
Joseph Everton Blackman, Benson, North Carolina 
Philip Joseph Bohnert,** Charleston, West Virginia 
George Bernard Boljonis, Pittston, Pennsylvania 
Martin Donald Bomalaski,* Jasper, Indiana 
Andrew William Boraczek, Larchmont, New York 
Donald Hunihan Brennan, Albuquerque, New Mexico 
John William Brogan, Jr., Rocky River, Ohio 
Angelo Capozzi, Jr.,* Syracuse, New York 
Paul Charles Colligan,* Fort Wayne, Indiana 
John Gary Cooney, St. Paul, Minnesota 
John Stanley Cywinski, River Forest, Illinois 
George Raphael Dakoske,** Detroit, Michigan 
Francis Joseph Dega,* South Bend, Indiana 
Allan Hugh Degnan, Plandome, New York 
Joseph Anthony DiLallo,* Elmira, New York 
Donald Joseph Donius,** Buffalo, New York 
Paul Leo Downey, Cambridge, Massachusetts 
Robert Lawrence Dunworth,* Ironton, Ohio 
Michael Joseph Durr, Jr.,* Belmar, New Jersey 
Francis Alan Dwan, * Summit, Illinois 
Eustace Vincent Eilers,* Deadwood, South Dakota 
James Nicholas Eustermarin,* Lewiston, Minnesota 
Joseph Charles Fedor, New Milford, Ohio 
Ralph Leon Fickling, Washington, District of Columbia 
James Michael Fortino,* Grand Ledge, Michigan 
Kenneth Louis Fromme,* Watsontown, Pennsylvania 
John Joseph Gaido, Jr.,* New Brighton, Pennsylvania 
Louis William Giordano,* Endicott, New York 
John Barnes Goedecke, Montclair, New Jersey 
Jerome Nicholas Groark,* Chicago, Illinois 
Robert Emmett Guide, Amarillo, Texas 
Richard Joseph Hendricks, Danville, Illinois 
Paul Joseph lneich, Auburn, New York 
Robert Joseph Jastrab, Binghamton, New York 
Gerald Michael Kenny,* Edmonds, Washington 
Henry Laing Kirkendall, Jr., Worcester, Massachusetts 
Jon Leo Konzen, Toledo, Ohio 
Rene Dirk Koun, Jr., Hampton, Virginia 
Edward Charles Krupka, Jr., Park Ridge, Illinois 
Edward Michael Kseniak, Perth Amboy, New Jersey 
Robert Ignatius Lechowski,* Chicago, Illinois 
Richard John Lewis,* Chicago, Illinois 
David Walter Lockwood,* Ramsey, New Jersey 
Michael Angelo Luberto, Grosse Pointe, Michigan 
Thomas Charles Lyman, Saginaw, Michigan 
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Richard James Lynch,* Rome, New York 
Donald Francis Maeder, Holliston, Massachusetts 
Dennis David Manyak, East Douglas, Massachusetts 
Andrew William McRoberts, Jr.,** Rupert, Idaho 
Carl Andrew Meyer, Jr.,* Williamsport, Pennsylvania 
Joseph Mark Miller, Jr., Corning, New York 
Henry Joseph Morris, Jr., Toledo, Ohio 
Stephen Francis Mulich, Jr., Kenosha, Wisconsin 
Patrick Timothy Murphy, San Diego, California 
Walter Gebhardt Nagel, Jr., Flint, Michigan , 
Patrick Robert Nakfoor, Lansing, Michigan 
James Henry Norton, Jr.,* Salem, Massachusetts 
Joseph Wilton Nuss, Wayne, Nebraska 
Joseph Sewell O'Connor, Chicago, Illinois 
Charles George Ollinger, III, Larchmont, New York 
John Gilcrest O'Rourke, Hanford, California 
Paul Carroll Quinn, Utica, New York 
Robert Anthony Quint, Columbus, Ohio 
Armand Jules Rigaux,* Anderson, Indiana 
Philip David Rose, Syracuse, New York 
Jerome Randolph Ryan,* Bunkie, Louisiana 
Michael Francis Saviano,* Atlantic City, New Jersey 
Joseph Peter Schaefer,* Salina, Kansas 
James Link Shumaker,* Paducah, Kentucky 
Ramon Ligouri Snyder,* Canton, Minnesota 
Robert Lee Steckbeck, Pierceton, Indiana 
Odis Strong, South Bend, Indiana 
David Richard Thompson,* Eugene, Oregon 
John Joseph Toohig, Woodside, New York 
Connell James Trimber,* Philadelphia, Pennsylvania 
Alvin Dubois Vitt, * St. Louis, Missouri 
Richard Matthew Welch, North Easton, Massachusetts 
John Daniel Wilkinson, Jr., Oconomowoc, Wisconsin 
Edward John Yarolin, New Milford, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Chemistry on:. 
Donald Dominick Carmelite, Brooklyn, New York 
Paul Louis Gerace,* Batavia, New York · 
William Paul Hauser,* Cincinnati, Ohio. 
William Gerald Kofron,* Petersburg, Virginia 
Thomas Emmet Leahy, Jr., Chicago, Illinois 
John Robert Sowa, Cranford, New Jersey · 
Daniel Murray Wasleski, Kansas City, Missouri 
The Degree of Bachelor of Sciene in Geology on: 
Gordon Daniel Bennett,* Elmira, New York 
John Jones Droege, South Bend, Indiana 
John Lawrence Hayes, Washington, Indiana 
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Robert James Hurd, Aurora, Illinois 
Jam_es Edward Milas, Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Physics on: 
Irnee John D'Haenens,* Mishawaka, Indiana 
Paul Louis Kearney,* Elmhurst, Illinois 
Gerald John Lapeyre, Lander, Wyoming 
Karl Edward Martersteck, Jr.,** Rocky River, Ohio 
John Claude Polking,** Breda, Iowa 
Joseph Lawrence Spiegel,* Tuckahoe, New York 
John Dietrich Stettler,** Elkhart, Indiana 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Science in Engineering on: 
James William Brchl,* Washington, Pennsylvania 
Donald Walter Carlin, Gary, Indiana 
James William Dale, Rock Island, Illinois 
John Lawson Henderson, Jr.,* Lafayette, California 
Paul Edward Hurley, Jr., New Orleans, Louisiana 
Henry Neuhoff, III,* Dallas, Texas 
Richard James St. John,* Seattle, Washington 
The Degree of Bachelor of Science in Aeronautical Engineering on': 
Wayne William Aichroth, Chicago, Illinois 
David Michael Austgen, * Calumet City, Illinois 
Albino Cletus Bustamante, Jr., Albuquerque, New Mexico 
Peter John Cannon,* Chicago, Illinois 
Ronald Charles Casey, Mount Vernon, New York 
Charles Clifton Durand, Jr., Hollywood, Florida 
Robert Leo Faley, Princeton, Illinois 
James Ard Gwinner,* Lee's Summit, Missouri 
Edward Joseph Hamilton, Jr., Towson, Maryland 
James Abram Herbaugh,* Hartford City, Indiana 
Francis Michael Hunter, Brooklyn, New York 
Martin Fredrick Kenehan, Denver, Colorado 
Robert Scott Lewis,* Pittsburgh, Pennsylvania 
John Albert Nutant, Chicago, Illinois 
George Henry Painter, III, Lancaster, 'Pennsylvania 
Alexander Anthony Pestrichella, Elizabeth, New Jersey 
Joseph Patrick Poynton, Chicago, Illinois 
Richard Eugene Prather,· Alexandria, Louisiana 
John Alf~;ed Raccasi, Huntington, Long Island, New York 
Gerald Edwin Rigsby, Dunkirk, Indiana 
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The Degree of Bachelor of Architecture on: 
Kay Edward Alexander, Wichita, Kansas 
Donald Louis Behrmann, Union City, New Jersey 
James Elmer Bretz, Springfield, Illinois 
John Benedict Brince, Albert Lea, Minnesota 
John Henry Burgee, Chicago, Illinois 
Thomas Aloysius Cahill, Gadsden, Alabama 
John Joseph Clemency, Brooklyn, New York 
Berkley Thomas Cooke, Trenton, Michigan 
Jeremiah James Driscoll, Jr.,* Congers, New·York 
Francis Lewis Ferguson, National City, California 
Robert Allen Gahl, Wauwatosa, Wisconsin 
Richard Fredrick Galehouse, Alliance, Ohio 
David Reps Gallagher,* Parkersburg, West Virginia 
Edward August Kern, Erie, Pennsylvania 
John William Landy, Bronx, New York 
Richard Thomas Malesardi, Tenafly, New Jersey 
Charles Edward Millmann, Milwaukee, Wisconsin 
James Gerard Ochs, Evansville, Indiana 
Anthony Mario Pucillo, Mount Vernon, New York 
Paul Waldron Reilly, West Orange, New Jersey 
John Edward Ronan, Chicago, Illinois 
James Joseph Schenkel, Fort Wayne, Indiana 
James Franc~s Schroeder, Detroit Lakes, Minnesota 
Joseph Bernard Shaughnessy, Jr., Kansas City, Missouri 
John Barron Shepherd, Milwaukee, Wisconsin 
John Joseph Simons, Jr., South Bend, Indiana 
George Michael Van Besien, Kansas City, Missouri 
Manuel Villazon Vazques, Mexico, D. F., Mexico 
Joseph Alphonsus Ward, Kirkwood, Missouri 
The Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering on: 
John Raymond Battalora, Waveland, Mississippi 
Robert Richard Brezenski, Detroit, Michigan 
Ferdinand Edward Brinskelle, Jr., Birmingham, Alabama 
Michael Robert Brisch, Manitowoc, Wisconsin 
George Schmitz Broussard,* Olathe, Kansas 
John Charles Clifford,* Chicago, Illinois 
Frank Felix Conte, Pittsburgh, Pennsylvania 
Thomas George Coonan,* Monterey, California 
John Karl Gschwind,* Reedsburg, Wisconsin 
Everard Enos Hatch,* Millersville, Maryland 
William Francis Hawk; Lima, Ohio 
Stephen Edward Jurman,* Paterson, New Jersey 
Robert James Keegan, Jr., Rochester, New York 
Warren Charles Kelliher, Brooklyn, New York 
Emmett Vincent Kenefick,* St. Paul, Minnesota 
Thomas Edward Kennell, Lostant, Illinois 
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Gordon Dean Kirk, Cheyenne, Wyoming 
Joseph Thomas Kurzeja,* Everson, Pennsylvania 
Martin Lawrence Kyle,* Akron, Ohio 
John Henry Louis, Scranton, Pennsylvania 
Roy Winn Luckett, Nashville, Tennessee 
George Joseph Marr,* Pittston, Pennsylvania 
Gerald Francis Merz, Mount Vernon, New York 
Donald Joseph Moser, New Albany, Indiana 
Thomas Charles Obenchain,* Kenmore, New York 
Henry Miles O'Bryan, Jr.,** Belmont, Massachusetts 
Robert Lee Scalise,* Beckley, West Virginia 
David Francis Schweiger, Mission, Kansas 
Charles Hilary Simpson, Williston Park, New York 
Gerald Leo Spaeth, Peoria, Illinois 
Dwain Frank Spencer, South Bend, Indiana 
Donald Charles Thompson,** Fresno, California 
Burton Eugene Toepp, II,* South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering on: 
John Elliott Bower, Jr.,* Waukegan, Illinois 
Roy Elmer Brcdahl, Jr., St. Paul, Minnesota 
Sarsfield Patrick Brennan, Jr., Elmhurst, New York 
Paul Peter Brienza, Mt. Vernon, New York 
Richard Paul Brown, Tiskilwa, Illinois 
Richard Peter Brusca, Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph Michael Burns, Jr., Syracuse, New York 
Philip Joseph Clarke, Jr., Danville, Kentucky 
James Vincent Connelly, Jr., New York, New York 
James George Costello, Jr., Hollis, New York 
Richard Dennis Crowley, Jr.,* Harrisburg, Pennsylvania 
John Gregory Cuddy, Jr., Syracuse, New York 
Arthur Theodore DeJongh, Curacao, Dutch West Indies 
Alfredo Dominguez, Ithaca, New York 
Norman Michael Donato, Greenville, Pennsylvania 
Richard Erwin Jacob, Elgin, Illinois 
John Earl Leach, Grand Rapids, Michigan 
John Thomas Massman, Kansas City, Missouri 
John Thomas Mcintire, Zanesville, Ohio 
Richard Leo Meagher,* Elgin, Illinois 
Richard Thomas Merkel, Chelsea, Michigan 
Roy Arlen Morris, Odessa, Texas 
Donald Henry Pizzutello, Mount Vernon, New York 
Paul Richard Reynolds, Springfield, Illinois 
James Richard Sasso, Brooklyn, New York 
Matthew James Stahl, Kenosha, Wisconsin 
Nicholas Patrick Triano, Jr., Linden, New Jersey 
Julio Eugenio Vizcarrondo, Jr.,* Condado, Puerto Rico 
William Paul Widulski,* Mount Vernon, New York 
Kenneth Paul Winkler, St. Louis, Missouri 
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The Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering on: 
Thomas Marvin Adams, Louisville, Kentucky 
William Kek-Seng Ang, Manila, Philippine Islands 
Victor Joseph Blong,* South Bend, Indiana 
Francis Henry Boos, Jr., Janesville, Wisconsin 
. Bruce Lawrence Brown, Elmhurst, Illinois 
Henry Eugene Burke, Jr., Tacoma, Washington 
Hugh Lawrence Campbell, III, Hazelton, Pennsylvania 
Charles Thomas Casale, II, South Bend, Indiana 
Charles Yum Kew Chun, Honolulu, Hawaii · 
Joseph William Cline,* Chicago, Illinois 
John Joseph Collins, Jr., Mission, Kansas 
Mark Edwin Faulhaber, Wilmington, Delaware 
Walter John Gill,* Denver, Colorado 
Paul Henry Giroux, Malone, New York 
Donald Lee Gothard, Madison, Wisconsin 
Donald Paul Kershisnik, Rock Springs, Wyoming 
George Michael Krembs,** Merrill, Wisconsin 
Daniel Ryan Liddy, Brooklyn, New York 
Joseph Robert Macintosh, Jr., Louisville, Kentucky 
John Thomas Malloy, Clearfield, Pennsylvania 
Robert Earl Marshall, South Bend, Indiana 
Paul A. Marz, Canton, Ohio 
James Lee Massey,*** Ottawa, Illinois 
Donald Edmund McClear, Gregory, Michigan 
Daniel Vernon McLaughlin, Nashville, Tennessee 
Gerard Lawrence Meyer, Sewickley, Pennsylvania 
Robert William Minck,** Defiance, Ohio 
Thomas William Mullarkey, Jr., Chicago, Illinois 
William John Nitschke,* Park Ridge, Illinois 
Carl Joseph Scherer, Quincy, Illinois 
Victor .Thomas Shahan,* Tullahoma, Tennessee 
Clarence Walter Turek,* Chicago, Illinois 
Hilton D. Weesner, South Bend, Indiana 
Richard James Yeager, Lancaster, Pennsylvania 
The Degree, of B~chelor of Science in Mechanical Engineering on: 
Harold Joseph Alwan, Peoria, Illinois ~ 
John Richard Andrews, South Bend, Indiana 
John Joseph Ballance, Upper Montclair, New Jersey 
Edward Francis Barnum, Lockport, New York 
Edward Francis Barrett, Jr., South Bend, Indiana 
William Eugene Barron, Johnstown, Pennsylvania 
Charles Newton Bellm, Jr., Hillsdale, New Jersey 
Earl Hamilton Benser,* Fargo, North Dakota , 
Robert Joseph Bird, Rome, New York 
Paul Eugene Blatt, New Martinsville, West Virginia 
William John Bonde, New York, New York 
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Thomas Allen Bott,* Danville, Illinois 
James Paul Breitenwischer, Tecumseh, Michigan 
Charles John Brown, Jr., Midland Park, New Jersey 
David Stephen Brucker, Syracuse, New York 
James Francis Callahan, Jr., Hillsdale, Michigan 
Thomas Bernard Caplet, Chicago, Illinois 
Donald John Carroll, Bronx, New York 
Richard Paul Carroll,* Springfield, Massachusetts 
James Boland Carson,* Haddonfield, New Jersey 
Anthony John Castorina, Fulton, New York 
Franklin Andrew Catalano, River Forest, Illinois 
Thomas Joseph Comer, Kenmore, New York 
Robert Anthony Condello,* Great Neck, New York 
Arthur Charles Connor, Syracuse, New York 
Fred Joseph Contrata, Jr., New Rochelle, New York 
Frederick Anthony D'Arienzo, Amsterdam, New Y-ork 
Frank Diorio, Fair Lawn, New Jersey 
Lawrence James Downey, Cold Spring, New York 
Robert Joseph Drago, Angola, New York 
Timothy Joseph Driscoll, Roanoke, Virginia 
Robert James Dunegan, Ebensburg, Pennsylvania 
Francis Patrick Fagan, Bethlehem, Pennsylvania 
William Albert Fitzgerald, University Heights, Ohio 
James Royal Fitzsimmons, Dixon, Illinois 
John Edward Gallagher, Mason City, Iowa 
Russell Augustus Galorneau, Jr., Detroit, Michigan 
Sam James Gerardi, Warren, Pennsylvania 
Russel Joseph Governale, Brooklyn, New York 
John Francis Gudac, Joliet, Illinois 
Gerald William Harr, McCook, Nebraska 
Leonard Lee Hierath, Columbus, North Dakota 
Jeremiah Patrick Hogan, Jr., Chicago, Illinois 
William Henry House, Jr.,* Babylon, New York 
Richard Michael Huebner, Waukesha, Wisconsin 
Charles Anthony Hutton, Parkersburg, West Virginia 
John James Kelly, Queens Village, New York, New York 
John Melia Kennedy, Westbury, New York 
Philip Gerald Kessel, Jr., Saginaw, Michigan 
Lawrence Prudencio Kraemer, Jr., Placentia, California 
Charles Hamilton Laird, Jr., Chicago, Illinois 
Louis James Malandra, Pitcairn, Pennsylvania 
Michael Angelo Manganiello, Mount Vernon, ·New York 
James Arnold Mason, Jr.,* Belleville, Illinois 
Luis Valdes Matte, Santiago, Chile, South America 
William Raymond Matthews,* Oklahoma City, Oklahoma 
Paul Anthony Matz, Chicago, Illinois 
William May, Jr., Takoma Park, Maryland 
James Joseph McDonagh, Huntington, New York 
John Thomas McSweeney, Chicago, Illinois 
Martin Edward Mullarkey, Chicago, Illinois 
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Brian Collins O'Neill, Butte, Montana 
Francis Anthony Orlando, Pittston, Pennsylvania 
Daniel Fredrick O'Shea, Chicago, Illinois 
Lee Joseph Oster,* Utica, New York 
John Charles Patz, Milldale, Connecticut 
Joseph Samuel Puccinelli, Shorewood, Wisconsin 
Daniel Christopher Quigley, III,* Valley Stream, New York 
Gerald Walter Ropers,* Royal Oak, Michigan 
Joseph Peter Ruppe, Jr., South Bend, Indiana 
John Patrick Ryan, New York, New York 
Robert Edward Sargent, Menominee, Michigan 
William Doll Seiber, Kansas City, Missouri 
John Martin Stuhldreher, * Pittsburgh, Pennsylvania 
Albin Anthony Szewczyk, Chicago, Illinois 
David Charles Thoman, South Bend, Indiana 
Frank Peter Tighe, Jr., Drexel Hill, Pennsylvania 
Joseph Anthony Tonini, Staten Island, New York 
Julian Villegas, Medellin, Colombia, South America 
William Patrick Ward, Grosse Pointe Park, Michigan 
Clinton Todd Washburn,* Detroit, Michigan 
Thomas Stephen West, Long Meadow, Massachusetts 
Philip O'Connell White, Jr.,** Chicago, Illinois 
John Edward Winslow, Chicago, Illinois 
The Degree of Bachelor of Science in Metallurgy on: 
Dewey Charles Antrobus, Jr., Memphis, Tennessee 
Samuel Vincent Glorioso, Alexandria, Louisiana 
Robert Alfred Huber, West Allis, Wisconsin 
Stefan Gustav Klement, Jr., Philadelphia, Pennsylvania 
Thomas Kelly McCluhan, * Winnebago, Nebraska 
Jaines Peter Ryther, Warren, Ohio 
Leo Joseph Sandmann, Jr., Louisville, Kentucky 
THE" COLLEGE OF COMMERCE 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
Bernard James Allard, Fresno, California 
Kenneth Farrell Bergeron, Kankakee, Illinois 
James Patrick Brennan, Aberdeen, Washington 
Charles· Michael Cooper, Los Angeles, California 
Luis E. De Paredes, Panama City, Republic o( Panama 
Eduardo Dominguez,* Panama City, Republic of Panama 
Norbert Francis Dytrych, * Chicago, Illinois 
Richard Perrin Easley, South Bend, Indiana 
Jacques Jean Fiehrer, Hamilton, Ohio 
Jerome Charles Gatto, Chicago, Illinois 
James Richard Hlavin, Cleveland, Ohio 
John Edward Kennedy,** Minneapolis, Minnesota 
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Laurence Richard Kennedy,* St. Paul, Minnesota 
John Jerome Lonsbury, Sidney, Ohio 
Michael Patrick Mallardi, Jr.,** Beechhurst, Long Island, New York 
John David Max, St. Louis, Missouri 
Michael Harold McDonald,* Fulton, New York 
John Thomas Mullen,* Tampa, Florida 
James Joseph Owens, Kansas City, Missouri 
Carl Lewis Schaefer, Jr.,* Nutley, New Jersey 
Raymond Joseph Schlitzer, Rochester, New York 
Mason-Dennis Sullivan, Chicago, Illinois 
J ereffiiah Luke Sweeney, Chicago, Illinois 
Joseph Loy Viani,* Harrisburg, Pennsylvania 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce on: 
John Alfred Allen, Snyder, New York 
Richard O'Neill Allison, Glenview, Illinois 
Kenneth Bernard Andre, Jr.,* Round Lake Park, Illinois 
Robert Dale Andrew, Jacksonville, Florida 
Paul David Anselmi, Rock Springs, Wyoming 
Fernando Castiello Aranguren,** Guadalajara Jal., Mexico 
Bruno Roberto Arends, Aruba, Netherlands, Antilles 
Roger Ralph Arling, Cincinnati, Ohio 
Thomas Jerome Arnold, Davenport, Iowa 
Lloyd Roy Aubrey, Jr.,* St. Louis, Missouri 
Carl Clement Austin, South Bend, Indiana 
Robert Henry Baietto, Chicago, Illinois 
James Edward Baldinger, South Bend, Indiana 
Richard Louis Barnett, Bakersfield, California 
Lawrence Andrew Barth, Washington, Iowa 
Richard Paul Bartsch, Aurora, Illinois 
Joseph Arthur Bechtold, Jr., Wilmette, Illinois 
Thomas Joseph Beeler,* Greentown, Indiana 
Paul Russell Bennett, Fort Wayne, Indiana 
Paul William Berezny, Jr., Chicago, Illinois 
Richard Denis Berry, Peoria, Illinois 
Albert Henry Biermann,* Wichita, Kansas 
Patsy George Bisceglia, Worcester, Massachusetts 
Robert Peter Blaikie, New York, New York 
George Patrick Blake, Munster, Indiana 
Thomas Charles Blubaugh, Mount Vernon, Ohio 
Robert Paul Braun, Pittsburgh, Pennsylvania 
Eugene Francis Brennan, Jr., Chicago, Illinois 
John William Brennan, Jr., Royal Oak, Michigan 
Luke James Brennan, Oak Park, Illinois 
William Myles Broucek,* Grand Rapids, Michigan 
James Herbert Brungardt, Grainfield, Kansas 
Charles Francis Budenbender, Jersey City, New Jersey 
Robert William Burke, Chicago, Illinois 
Mark Patrick Burns,** Chicago, Illinois 
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Bernard Joseph Cardella, Jr., Santo Paula, California 
James Wadleigh Carnahan, Gibson City, Illinois 
Thomas Berard Carter, Helena, Arkansas 
John Joseph Casey, Jr., Oak Park, Illinois 
Carlos Antonio Chambonnet, Panama, Republic of Panama 
Deleno Tyber Chesky, Scotia, New York 
Robert John Cichocki, Scotia, New York 
Clement David Clark, Maplewood, New Jersey 
Patrick Henry Cogan, Detroit, Michigan 
Thomas Aloysius Coleman, New York, New York 
Peter Anthony Col non,* Chicago, Illinois 
Thomas Maximus Conlon, New Cumberland, West Virginia 
John Francis Cooney, Augusta, Georgia 
William -George Copeland, Bronx, New York 
John Weimer Corbett, Glencoe, Illinois 
William Thomas Costa, Jr.,* St. Johnsbury, Vermont 
Donald James Costello, Wilmette, Illinois 
Patrick Philip Coyle,** Oakland, California 
Joseph Patrick Craddock, Chicago, Illinois 
Christopher James Crowley, Jr., Torrington, Connecticut 
Robert Earl Curfman, Keokuk, Iowa 
Thomas Herm Curran,* Huntington, New York 
James Thomas Daly, Jr., Mineola, New York 
Lawrence Gerald Daly, Niagara Falls, New York 
Edward Joseph David, Fayetteville, North Carolina 
Dean Fred Davis,* South Bend, Indiana 
Kenneth George Davis, Jr., Annapolis, Maryland 
John Patrick Deasy, Chicago, Illinois 
Charles Andrew Deger, Toledo, Ohio 
James Kennedy Degnan, -Newark, New Jersey 
Paul Thomas Denk, Pittsburgh, Pennsylvania 
Martin Clement Devereaux, Fredonia, New York 
Daniel Costigan Devine, Romeo, Michigan 
Daniel James Divane, Jr., Oak Park, Illinois 
John Albert Dodd, Jr., Columbus, Ohio 
Charles Vincent Doherty,** Greensburg, Pennsylvania 
John David Donnelly, San Francisco, California 
John Roland Donnelly, Rapid City, South Dakota 
James Vincent Donohue, Jr., Buffalo, New York 
Joseph Timothy Donovan, Illiopolis, Illinois. 
James Charles Dowdle, Chicago, Illinois 
David Clarence Doyle, Jr., Saginaw, Michigan 
Donald Francis Doyle, North Attleboro, Massachusetts 
Jack Willard Dumas, Grand Rapids, Michigan 
Darryl Joseph Eartly, Hammond, Indiana 
Robert Ronan Eichelman; Chicago, Illinois 
Carl Phillip Eigelsbach, * Chicago, Illinois 
William Dean Endres, Oak Park, Illinois 
Raymond Joseph Eyerman, Columbus, Ohio 
John Joseph Fannon, Philadelphia, Pennsylvania 
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Lawrence William Farmer, Detroit, Michigan 
James William Fay,* Weston, Massachusetts 
Donald Anthony Fiaush,* Springfield, Illinois 
Peter Craig Fiewegcr,* Davenport, Iowa 
Robert Charles Filipiak, Toledo, Ohio 
Joseph Louis Finn, Alton, Illinois 
Robert Gerard Fisher, Wood Ridge, New Jersey 
Richard Patrick Fitzgerald, Chicago, Illinois 
David John Fleming, Longmeadow, Massachusetts 
Eugene Edward Flower, Yonkers, New York 
James Edward Foster, Jr., Richmond, Virginia 
William Harold Fox, Chicago, Illinois 
John David Friske,* Saginaw, Michigan 
Edward David Furlow, Jr., Dallas, Texas 
John Joseph Gaffney, Westchester, Illinois 
James Alan Gammon,* Keokuk, Iowa 
John Francis Garvey, Muncie, Indiana 
Eugene Joseph Gase, Jr., Saginaw, Michigan 
George. Merton Gibson, Jr.,* Kenilworth, Illinois 
Henry Peter Gies, River Forest, Illinois 
Roy Edward Gillia,* Memphis, Tennessee 
Frank James Gleason, Jr.,* Cleveland, Ohio 
Robert Burton Gordon, Chicago, Illinois 
David Macdonald Granger, Kankakee, Illinois 
Anthony Samuel Guido,* Weedville, Pennsylvania 
John Spalding Hagan, Lexington, Kentucky 
Duane Donald Hammes, La Crosse, Wisconsin 
Joseph Weldon Hennessy, Jr.,* South Bend, Indiana 
George Berchmans Hess, Pawtucket, Rhode Island 
James Maurice Higgins, Washington, District of Columbia 
Jerry Henry Higgins, Kansas City, Missouri 
James Robert Hilger, Jr., Columbus, Indiana 
William Henry Hinton,* South Bend, Indiana 
John Allen Hobbs, Oklahoma City, Oklahoma 
Robert Duane Hofacre, Massillon, Ohio 
Raymond Joseph Hoffmann, Detroit, Michigan 
Michael Joseph Hogan, Kansas City, Missouri 
Michael John Horne, Highland, Illinois 
John David Houk, Logansport, Indiana 
Thomas Kahn Hubbard, Torrington, Connecticut 
James William Hurley, Winnetka, Illinois 
Jerome Page Isaacs, Petersburg, Virginia 
Thomas Everett Jaeb, Claremont, Minnesota 
James Louis Jolin, Shawano, Wisconsin 
Edward Nicholas Kalamaros, South Bend, Indiana 
Paul Edward Kamschulte, Jr., Waukegan, Illinois 
Gene Bernard Kapish, Barberton, Ohio 
William Vincent Kearney, Jr., Chicago, Illinois 
Bernard Joseph Keenan,* East Orange, New Jersey 
John Anthony Kegaly, Chicago, Illinois 
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Joseph Aloysius Kenny, Union, New Jersey 
Kenneth Wayne Kent,* Evansville, Indiana 
Robert Warren Kesteloot, Port Huron, Michigan 
Donald Joseph Killian, Bloomington, Illinois 
Kenneth James King, Wilmington, Delaware 
Paul Louis King,* Louisville, Kentucky 
Edwin Livingston Kintner, Rochester, New York 
James Louis Koewler,* Evansville, Indiana 
Joseph Edward Kortan,** Parma, Ohio 
Bernard George Kosse,* Louisville, Kentucky 
F. Raymond Stephen Kraemer, II, Williston Park, Long Island, New York 
James Bernard Kramer, Jr.,** Glen Head, New York 
Philip August Kramer, Indianapolis, Indiana 
James Conrad Krebs,** Louisville, Kentucky 
Edward Alexander Kubiak, South Bend, Indiana 
Hubert John Kuzmich, South Bend, Indiana 
Francis Aloysius Kwak, Jr., Chicago, Illinois 
William Everett Lafond, Chicago, Illinois 
Paul Joseph LaFreniere,** Marquette, Michigan 
Otto Robert Laible, New York, New York 
Charles Ward Lane, Oklahoma City, Oklahoma 
Raymond Anthony Larkin, Loogootee, Indiana 
William Henry Lash, South Bend, Indiana 
Raymond Edward Lemek, Sioux City, Iowa 
Roger Gerard Leous, Buffalo, New York 
Michael Albert Lesso, Jr., Jersey City, New Jersey 
Donald Joseph Logar, South Euclid, Ohio 
Joseph Ronald Lynch, Yardville, New Jersey 
Edward Barnes Madden, Sharon, Pennsylvania 
Costanzo Maestranzi, Chicago, Illinois 
Dennis Joseph Malec, Chicago, Illinois 
Francis Edward Malone, Kempton, Illinois 
Michael Vincent Maloney, Niagara Falls, New York 
William Douglas Manca, Jr., Salt Lake City, Utah 
John Frederick Manion, Sterling, Illinois 
Thomas Spencer Mann, Detroit, Michigan 
Richard James Manushaw, Youngstown, Ohio 
Alexander Joseph Marcel, Jr.,* New Rochelle, New York 
William Joseph Markley, Detroit, Michigan 
Eugene Jude Martell, Midland, Pennsylvania 
Nicholas Frank Mavigliano, River Forest, Illinois 
Robert John McCarren, Grosse Pointe Park, Michigan 
John Regis McCartan, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
Martin Joseph McCauley, Toledo, Ohio 
Robert Phillips McGeary~ Kansas City, Kansas 
William Patrick McLain, Warren, Ohio 
Daniel Stephen McNamara, Jackson, Mississippi 
David Franklin McNamara, Jackson, Mississippi 
Walter Simon McNamara, Jr., Hamilton Square, New Jersey 
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Jerrold Lloyd McPartlin, Detroit, Michigan 
James Joseph Mense, Hamilton, Ohio 
Joel Anselm Mesecar, South Bend, Indiana 
Harold William Meyer, Jr., Milwaukee, Wisconsin 
Michael William Mikkelson, Clontarf, Minnesota 
Richard Jones Miles,* Loogootee, Indiana 
Charles Joseph Milligan, Chicago, Illinois 
Robert William Morsches, Fort Wayne, Indiana 
Ronald Milton Mottl, Parma, Ohio 
William Joseph Mulcahy, Jr., Columbus, Ohio 
Robert Stephen Muldoon, Jr., Springfield, Ohio 
Walter Joseph Mulflur, Sault Ste Marie, Ontario, Canada 
Michael James Mulrooney, Eagle River, Wisconsin 
Ernest Takashi Murata, Honolulu, Hawaii 
Michael Charles Murphy, San Diego, California 
Timothy Francis Murphy, Jr., Setauket, Long Island, New York 
Stephen Francis Muzilla, Lorain, Ohio 
Richard Charles Mynsberge,* Lakeville, Indiana 
Arthur Shoji Nakamaru, Honolulu, Hawaii 
Jerry Joseph Nault, Marinette, Wisconsin 
Charles Leo Nicholson, Jr., Union, New Jersey 
Paul Hammond Noland, Jr., Oak Park, Illinois 
Eugene Paul O'Connor, Buffalo, New York 
Matthew Francis O'Connor, Chicago, Illinois 
Henry Benjamin Olbricht, Jr., Ancramdale, New York 
James Mark Olin, Aledo, Illinois 
Clement John O'Neill, III,* Kewanee, Illinois 
Roger Kevin O'Reilly, Oak Park, Illinois 
Frank Roger Oswald, Toledo, Ohio 
Juan Rafael Pacheco, Ciudad Trujillo, Dominican Republic 
Delano Joseph Palughi, Mobile, Alabama 
John William Patton, Port Washington, Long Island, New York 
Walter Sylvester Peeney, Jr.,* East Stroudsburg, Pennsylvania 
Charles Alexander Penna, Chicago, Illinois 
Julius Andrew Perozzi, Jr., Chicago Heights, Illinois 
Arthur James Perry,** South Bend, Indiana 
James Anthony Peurrung,* Cincinnati, Ohio 
Richard Philip Quillin, Chicago, Illinois 
John Edgar Raub, Cuyahoga Falls, Ohio 
Michael Joseph Regan, Jr., Buffalo, New York 
Francis Joseph Reidy, Jr., Corning, New York 
John Vincent Reilly, Jr., Newark, New Jersey 
James Thomas Reno, Wayne, Michigan 
Paul Anthony Renstrom, San Francisco, California 
Silvio Edmund Resciniti,* Brooklyn, New York 
John Matthew Reynolds, Jr., Greenville, South Carolina 
Robert Anthony Richard,* Massillon, Ohio 
George Roy Richards,* Midland, Michigan 
Thomas Francis Riley, South Bend, Indiana 
George Paul Robert, South Bend, Indiana 
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Charles Henry Robrecht, Parma, Ohio 
Anthony Michael Rocco, Oak Park, Illinois 
John Mooney Rodgers, Buffalo, New York 
John Coleman Rogers,* Dallas, Texas 
Carl Albert Rohloff, Grand Rapids, Michigan 
James Elmo Rosenheimer, Jackson, Wisconsin 
Thomas Connor Russell, Joliet, Illinois 
Anthony Joseph Russo,* Buffalo, New York 
Thomas Bernard Ryan, Detroit, Michigan 
Donald Thomas Schaefer, Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph Albert Scheibel,* Chicago, Illinois 
John Alan Schenkel, Fort Wayne, Indiana 
John Martin Schiltz, Los Angeles, California 
Alfred Thomas Schoenig, Brooklyn, New York 
James Anthony Schuetz, Kansas City, Kansas 
John Leon Selis,* Mishawaka, Indiana 
William Alfred Shannon, Utica, New York 
Richard Raymond Shay, Monterey Park, California 
Charles Hayes Shine,* Chicago, Illinois 
Paul Joseph Sikora, Gary, Indiana 
Anthony Edward Silva, South Portland, Maine 
John Sanford Smith, Shreveport, Louisiana 
Ronald Patrick Smith, St. Paul, Minnesota 
Frank Halbert Spencer, Jr., Oak Park, Illinois 
Robert Roger St. Amand, Jr., Wethersfield, Connecticut 
James Gene Stapleton, Indianapolis, Indiana 
James Edward Stievater, Mishawaka, Indiana 
William Harold Stetzer, Sterling, Illinois 
Donald George Tadrowski, Chicago, Illinois 
James Madison Tedford, Jr., Peoria, Illinois 
Raymond Thomas Terlizzi, Chicago, Illinois 
William John Teschke, Chicago, Illinois 
Jerome Edward Timko, Columbus, Ohio 
Robert Thomas Tonti, Woodbury, New Jersey 
Thomas Emmett Toomey, Manchester, Connecticut 
Benjamin Franklin Tyler, III, Hickman Mills, Missouri 
Paul Allen Uebelhor,* Huntingburg,.Indiana 
Ralph Albert Van De Veire, Lakeville, Indiana 
John Henry Vandeven, Muskegon,· Michigan 
Bernard Henry Van Etten, Jr., Chicago, Illinois 
Harold Emil Van Huffel, Jr., Warren, Ohio 
Richard John Van Mele, South Bend, Indiana 
William John Veach, Richmond, Indiana 
Albert Andrew Virostek, Jr., Washington, District of Columbia 
Michael Patrick Wade,* Fair Haven; New Jersey 
Lawrence Clyde Wahl,* Sterling, Illinois 
James Jude Wallace, Grosse Pointe, Michigan 
Brian Richard Walsh, Chicago, Illinois 
Michael Burke Walsh, Cedar Rapids, Iowa . 
Walter Richard Weber, Grosse Pointe, Michigan 
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Paul Ronald W eghorst, Pekin, Illinois 
Joseph John Weibel, Akron, Ohio 
William Edward Weiman, Davenport, Iowa 
Robert James Welsh, Jr., Gary, Indiana 
David James Wentling, Reading, Pennsylvania 
David Joseph West, Munster, Indiana 
John Thomas Westhoven, Chicago, Illinois 
Howard Louis Westrick,* Hinsdale, Illinois 
Martin Joseph Whalen, Joliet, Illinois 
Frank Herbert Whitton, West Chicago, Illinois 
Sidney Clarence Wilkin, Canandaigua, New York 
Donald Harrison Williams, Sunland, California 
Lawrence Aloysius Withum, Jr., Avella, Pennsylvania 
Herman Oscar .Wolz, Jr., Smoke Rise, New Jersey 
Francis James Zanardi,* Iron Mountain, Michigan 
George Thomas Zimmerman, Jr., Mishawaka, Indiana 
The Degree of Bachelor of Business Administration on: 
Joseph Emerson Baumie, Toledo, Ohio 
Carl Richard· Beer, Hamilton, Ohio 
Roland Charles Bernhold,* Munster, Ohio 
Paul Louis Berrettini, Dixon, Illinois 
John William Broderick, Chicago, Illinois 
Joseph John Burke, Brooklyn, New York 
Malcolm William Burnett, Jr., River Forest, Illinois 
Michael Fabian Carr, Baldwinsville, New York 
Philip James Cenedella, Uniontown, Pennsylvania 
James Carter Censky, Akron, Ohio 
George Joseph Durkin, Cleveland, Ohio 
John Chapin Engler,* Mason City, Iowa 
Edward Joseph Gilbert, Jr., Lincoln Park, Michigan 
Paul Macon House, Martinsville, Virginia 
Harold Joseph Kalbas, Jr.,* Milwaukee, Wisconsin 
Thomas John Kershisnik,** Rock Springs, Wyoming 
James Edgar Mack, Niles, Michigan 
James Joseph McClay, Jr., Roslyn Heights, Long Island, New York 
James Edward Mehary, Rockville Center, New York 
· Anthony Michael Mersits, Jr., South Bend, Indiana 
John Joseph Moriarty, Jr.,* Medina, New York 
John Joseph Nevin, Rockford, Illinois 
Ronald Edward Renner, Indianapolis, . Indiana 
Edwin Winfield Spengeman, Elizabeth, New Jersey 
Jerome Vincent Sweeney, II, Chicago, Illinois 
Donald Bruce Walz, Indianapolis, Indiana 
William Kelly Warren, Jr., Tulsa, Oklahoma 
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